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Una composición inédita de 
Ceru-erí de Gironí 
(PILLET-CARSTENS, 434, 6a) 
A partir de 1936, la obra del trovador catalán Cerveri de Guonx 
(c. 1250-1280) viene ocupando un lugar y merecido, en los 
estudios provenzales. EUo es debido a que sokmente desde entonces la 
extensa obra de este trovador se halla, en casi su totalidad, al alcance de 
todos los esnidiosos. Triste Iia sido la suerte de este notabilisimo poeta 
quc, formando parte de una lírica como l i  antigua provenzal. que es sin 
duda el capiniio de la literatura medieval que mejor' se conoce, que más 
se ha estudiado y cuyo conjunto ha sido publicado, casi integra, a partir 
de i8i6, le ha cabido el último lugar en la cxhumación de ternos, como 
también le cupo, cronológicamcnte, formar a la cola de los trovadores. 
Hasta 1936 se ha conocido solamente una parte ínfima de su extensa pro- 
ducción, lo que ha motivado se tuviera a Cerverí como un poeta' de 
poca monta, repetidor de lugares comunes, a:tor.de alguna quc Otra obra 
malabarística y decadente- opinión del todo discutible -. 'Debido a ello 
su nombre fué desterrado dc las antologías mis corrientes-como las de 
Appel, Crescini, Lommaasch, Berry, Cavaliere-y en general se le. ha 
juzgado de una manera rápida y somera, a pesar d e  los esfuenos de Mil& 
y Fontanals - que sólo pudo conocer una parte dc su obra - y de iMassó 
Torrents que en su larga vida de investigador siempre tuvo en cartera 
una edición crítica del poeta-. 
La mayor parte de la obra de Cerveri- 104 composiciones-se con- 
serva en el manuscrito 146 de la Biblioteca de la Diputación de Barcelona 
(Biblioteca de Cataluña), conocido por los prooenzalistas con k sigla Sg. 
En ,936 el investigador iraliano Francesco A. Ugolini' puhlicó la trans- 
cripción diplomática de las composiciones deCerverí incluidas en Sg, con 
lo que se puso a disposición de todo el mundo la obra del trovador. La 
edición de Ugolini .ha hecho que los provenzalistas dedicaran sn atención 
l. Francesco A Ugolini, 11 eonzonlere ineditr di cerveri di Gbono. Rime., 1936 
(Rialc Aecidemia Nazionaie dei Lincei, Serle VI, vol. V. fasc. VI, pags. 511-8841. Vdare 
Ramania, I.XV, 1939. He podido comprobar,'nor lo que se reuere a buen nilmero de 
Oomposiclones que he cotejado con el manuscrito, que la transcripdbn de Ugalini es 
correotisima. 
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y su estndio a Cerveri dc Girona, como lo demuestran diversos trabajos 
de Adolf Kolsen, ~ I f r e d  Jeanroy y Kurt Lewend'. 
Pero resulta que de toda la producción conservada d e  Cerveri existe 
una sola composición que creo inédita,'la 434. 6a de Piet-Castens, que se 
haUa en el manuscrito 7 de la Biblioteca Cenual de Barcelona; conocido 
con la sigla Ve.  Ag. Massó Torrents l a  describió someramente en el Re: 
pertori. Se trata de una cansó amorosa de escaso interés, y en la que se 
repiten los tópic6i corrientes de la lírica uovadoresca. Aunque su cmte- 
nido disre mucho de la tónica personal característica de Cerveri, la publico 
a continuación por ser la Única composición que creo inbdita del poeta. 
Debo advertir q"e ciertas evidentes corrnpoioues del maniisrrito, que no 
he osado enmendar, hacen dificil la versión de alcin6s pasajes. 
CenVEnf DE G I ~ O N A :  De pmo'n mal e de m1 en martire 
PiUet-Carstens, 434, 6a. Massó; Repenori, Cerverí, XK; 
M ~ ~ u s c n i r o :  Ve.Ag.,  fol. CXXVIIIJ, pág. 193. 
AUTOR: En el ms. existe la rúbrica En Cerveri. El seribol:' Na Sobrepren 
(V. 46), confirma la atribución (vease F r i a  Bergert, Die von den Troba- 
dors gmanten oder gefeinm D m e n  [Beihefte zur Zeitschrift für Ro- 
manische Phiiologie, n.. 46, Halie, 19131, pág. ,241. 
V E R S I P I C ~ C I ~ N :  0 b a b o b o b b (10 sílabas). Cinco coblas dobhs efi 
rims derivotiw y una tornada. Rima interna en el primero y úitimo 
verso de cada estrofa. 
1 De pena'n mal e de mal en mamre 
m'an mes mey hulh e amor, qui.m empeny, 
en tal  voier que cant sol me cossire 
I'esglays que.m ve a f o n  pauc no.m deswpy. 
Que.mors me ditz que paus tot mon desire S 
en un tal loch An nulh horn no atreny, 
e.1 ulh menon mi forcat tant com vue 
vays autre parte el cor qui m'en destreny, 
per qu'yeu no say al remaner nulh geuy. 
2. Adolf Kolóen. Sechs Gedichtr 2es   robad ora Seruerf de GironB, Neuphilologische 
Mitteilungen. XXXIX IHelsinski. 1933) 814-538: el mismo. Des TIobodoiJ Server1 i!e 
Giiona avers del estreitu iind a u e r ~  melouelhosa. studi Medievali, XI (Turln. .l93s) 204-209: el m i s m o  ~ e i t r ü g c  rur iraltprovenralirchen ~ y r i k  -42 erstmoiig ~ i c h t v n g e n  
IFiorencia. 1939) 1-IZO. en la Biblioteca dell'Archivum Romanioum: el mismo, ~ i e  
Gedicht des Trobodor Serueri da Girono, Studl Medievali, XIV (1941) lO&laZ.  Alfrea 
Jesnroy, Notes fritiqves sur quelgiies podsies rte Cerverf de Girone, Archivum Roms 
nicum, XXIII i~ lorenrio ,  1939) 11. ~ u r t  Lewend:une chanson hvmoristique de cervcr! 
Gfrorie. Annalis du Midi. Ll (Taloss. 1939) 285-294. 
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11 E 'pus no.m val  amon e.m vol aucire, 
ffolhsuy cant tant me sent de son capteny. 
Ffoll!, tu no pots ses $mor far nc. dire 
mors prims ni clan, qu'amor doble l'augeny. 
Ver es, mas pauch me val los mots assire, 
pus be non hay e.1 mal me.clau e.m seny. 
E no has pro si.[ vol pcrlar e rire 
celha que mes no trops sez ulhs me seny, 
,que.l mal que.m fay en joy tornar me deny. 
111 Pero no.m cal sen res valer no.m -denya 
pus mey hulh, folhs, piinyon en me mnssir. , 
Per dan dels hulhs w l h  la mort me desuenya; 
per s o  que.ls ulhs muyren yeu vulh morir, 
pus tant los plaa que vars la mort m'enpenya. 
Eu diray tant que.1~ Iiulhs feray aucir. 
Dalca dona, ja de. me no.us sovenya, 
ans mi d a s  mals d'on tan ploran sospir, 
que.b los hulhs may no.us veya ni.us quir. 
I V  C'a[i]si mortal pena que.1 cor m'estrenya 
me das, dompna, d>ar mes, $0 que desir; ~ , 
, que.1 cor n'es fals que mosm e m'ensenya 
d'amar en loch que tosternps may cossir. , 
A, cor altiu, malavenmra.t venya!; 
tostemps punyesr, cor fals, en me trassir, 
com non ames tal dompna quir sovenya 
e.t vulh'amar e.t deuy tos prechs ausir, 
e.m mesist lay on sent la mÓn venir. 
V Hulh desleyal e cor fals e tressire, . . 
din la f o r ~ a  d'amor qui trop streny, 
leu poden cor que sia fis soffrire 
menar a mort; ja hom Caco nos  seny. 
E par ho be, qu'yeu so leyal servire, 
que.n nullia re uo.m vulh gaubar ne.m seny, 
'aunkon me si fos fals ne menure, 
jansia mays non han cor que.* reny, 
qu'a rot vil play qianr tat  fals fayt dest[r]eny. 
V I  Na Sobrepren, hulh fals e cor rrasire 
e cor ses scny ah sobrenriu captcny 
m'an mes en play ab calqu'amor no.m deny. 
NOTAS CB~TIWLS.-2 amor, ms.: amar. 8 vays: vay.  io aucire: auciu7e. 
11 sent: sant. 18 deny: deu. 27 may: mays. 32 a:  e.  35  tos: tot i .  
37 hulh desleyal: nulhs desleyals. 44 jansia, sic. 45 ~ l a y :  platz. 48 play: 
p1nyt. 
T ~ n u c c ~ ó ~ . - l .  ' [Yendo] de pena en dolor y .de dolor en martirio, 
mis ojos y el amor, que me empuja, me han infundido tal anhelo que, 
cuando recapacito, el estremecimiento que se apodera de mi casi me ahoga. 
Amor me aconsejó que cifrara todo mi deseo en un lugar al que nadie 
alcanza; y los ojos me llevan a él por fuena. aun cuando vuelva hacia 
Otta parte el oprimido corazón; pues no sé ningún artificio para evitarlo. 
11. Pues el amor no me ayuda y quiere matarme, bien loco soy cuando 
me quejo de su conducta. ;Loco!, sin amor no puedes componer ni recitar 
palabras sutiles y claras, pues amor dob!a el ingenio. Ello es cierto, pero 
de poco me sirve ordenar las palabras, si no tengo ningún bien y el mal 
me cerca y me ciñe. i Y  no tienes bastante si t e  quiere hablar y sonreír 
aquella que ... ? que se digne convertirme en alegría el dolor que me oca- 
siona. , . 
iiI. Pero no me precisa que se digne ayudarme en nada, ques mis 
[propios] ojos, necios, procuran matarme. Por culpa de los ojos quiero que 
la muerte se apodere de mi. A fin dc que los'ojos mucran, quiero morir, 
pues tanto les agrida que sea empujado hacia la muerte. Tanto llegaré a 
decir que haré morir a mis ojos. Dulce señora, no os acordris más de mi, 
pero dadme penas de [aquellas] que producen tanto lloroso suspiro, para 
que nunca más os vea ni os busque con los ojos. 
1V. Señora: a panir de ahora lo que deseo es q u e m e  causéis tan 
mo+ peha que el corazón se me oprima; porque el corazón es mendaz, 
y mc instruye y me enseña a amar lo que nunca me preocupó. ¡Ay, cora- 
zón altivo, mala venmra te alcance! Como no amé i una dama que te 
recordara, te correspondiera o sc dignara escuchar tus ruegos, te propu- 
siste, corazón falso, matarme. y me pusiste. donde noto venir la muerte; 
V. Ojos desleales y ánimo falso y traidor, dentro de la fuena de amor 
que tanto aprieta pueden fácilmcnte consentir en que sea Uevado a la muer- 
re un corazón que es fiel:. nadie se hace cruces ya de ello. Y es bien cierto, 
pues a mí, que soy un leal servidor que por nada quiere presumir ni enva- 
necerse, me matarían como si fuera falso y mentiroso, aunque no tcngan 
el propósito de conducirse asi, pues a toda vil intención fueron los hcchos 
falsos. 
VI. Sobrepretz: ojos falsos. volu?tid traidora y corazón sin juicio y 
con orgulloso comportamiento me han acusado. a pesar de que amor, me 
desdeiia. 
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